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(Q.S Al-Insyirah : 5-6) 
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1 Qur’an Surat Al-Insyiroh ayat 5-6 beserta terjemahannya. 
2 MAN 3 Yogyakarta, “Perpustakaan”, diakses di http://Jogjalib.com/institusi/detail?id=28 pada 
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Ida Lusi Parwati, Pengaruh Kualitas Layanan dan Manajemen Koleksi 
Terhadap Minat Kunjung Siswa di Perpustakaan MAN 3 Yogyakarta. Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
Latar belakang penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti mengenai 
minat kunjung siswa di perpustakaan MAN 3 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara kulitas layanan dan 
manajemen koleksi terhadap minat kunjung siswa di perpustakaan MAN 3 
Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya 
pengaruh yang diberikan antara kualitas layanan dan manajemen koleksi terhadap 
minat kunjung siswa di perpustakaan MAN 3 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui penyebaran angket, dan dokumentasi. Variabel dalam 
penelitian ini meliputi variabel kualitas layanan (variabel independen), variabel 
manajemen koleksi (variabel independen) dan variabel minat kunjung (variabel 
dependen). Populasi dalam penelitian ini ialah siswa yang berkunjung di 
perpustakaan MAN 3 Yogyakarta dengan sampel sebanyak 132 siswa. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Hasil korelasi ganda 
(multivariant) nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 artinya terdapat pengaruh 
antara kualitas layanan (X1) dan manajemen koleksi (X2) terhadap minat kunjung 
(Y) secara stimultan, dengan koefisien korelasi kualitas layanan < koefisien 
korelasi manajemen koleksi (X2) atau 0,698 < 0,758 yang menunjukan adanya 
arah hubungan positif dan tingkat hubungan yang kuat. (2) hasil regresi linier 
tabel model summary diperoleh R2 (koefisien determinisme) sebesar 0,488, 
artinya variabilitas minat kunjung (Y) mampu diprediksi oleh variabilitas kualitas 
layanan (X1) sebesar 48,8% dan sisanya 51,2% (100%-48,8%) diprediksi oleh 
variabilitas selain kualitas layanan (X1). Sedangkan R
2 (koefisien determinisme) 
pada manajemen koleksi sebesar 0,574, artinya variabilitas minat kunjung (Y) 
mampu diprediksi oleh variabilitas manajemen koleksi (X2) sebesar 57,4% dan 
sisanya 42,6% (100%-57,4%) diprediksi oleh variabilitas selain manajemen 
koleksi (X2). (3) Hasil regresi koefisien ganda diperoleh β1 sebesar 0,380 dan β2 
sebesar 0,497 yang berarti manajemen koleksi (X2) memiliki kontribusi lebih 
besar terhadap minat kunjung (Y) dari pada kualitas layanan (X1) atau sebesar 
49,7%  > 38%.  
 









A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan merupakan gudang ilmu yang menyediakan berbagai  
koleksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi dan memperkaya  
pengetahuan bagi masyarakat. Menurut Basuki ada beberapa jenis   
perpustakaan diantaranya; (1) perpustakaan internasional, (2) Perpustakaan 
nasional, (3) perpustakaan umum atau keliling, (4) perpustakaan swasta atau  
pribadi, (5) perpustakaan khusus, (6) perpustakaan sekolah dan (7) 
perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 
tergabung pada sebuah sekolah, yang dikelola oleh sekolah, dan memiliki 
tujuan utama membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.1 
 Perpustakaan sekolah sebagai institusi jasa pengelola informasi 
seharusnya mampu, menyediakan sumber informasi maupun fasilitas yang 
berkualitas untuk mendukung guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 
Sedangkan perpustakaan sebagai institusi penyedia jasa layanan, diharapkan 
mampu memenuhi kepuasan penggunanya dengan menyediakan sumber 
informasi melalui pemberian layanan yang berkualitas. 
                                                          




Kualitas layanan merupakan upaya meningkatkan keunggulan untuk 
memenuhi harapan seseorang dengan tujuan memperoleh kepuasan.2 Setiap 
institusi harus mampu menjaga kualitas layanan yang ditawarkan. Layanan 
yang diberikan harus berada diatas saingan bahkan mampu melebihi harapan 
pengguna jasa layanan. Apabila kualitas layanan yang diterima pengguna lebih 
baik atau sama dengan yang diharapkan, maka pengguna layanan tersebut akan 
cenderung memiliki minat kunjung untuk menggunakan atau mencoba kembali 
layanan yang telah diberikan.3 
Minat kunjung merupakan keinginan atau kecenderungan hati untuk 
melakukan kunjungan terhadap aktivitas tertentu tanpa adanya unsur 
keterpaksaan. Minat kunjung sering terjadi karena adanya rasa puas terhadap 
jasa layanan yang berkualitas maupun dari sisi lingkungan fisik. Menurut Putri   
mustika dan Elva Rahmah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh  
Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terhadap Minat Kunjungan Siswa, 
menjelaskan bahwa sarana dan prasarana perpustakaan dapat berpengaruh  
terhadap minat kunjung siswa ke perpustakaan, hal tersebut dapat dilihat dari  
beberapa faktor diantaranya lokasi perpustakaan yang strategis, tersedianya  
sarana dan prasarana yang memadahi, luasnya ruangan perpustakaan, ruangan 
                                                          
2 Afrizawati, “Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan Terhadap Minat Baca dan 
Intensitas Kunjungan Mahasiswa Pada Perpustakaan Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik 
Negeri Sriwijaya”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), 4 (1) 2014: hal.17. 
3 Iksan Ongko Widjoyo, “Analisa Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 
Konsumen pada Layanan Drive Thru McDonald’s Basuki Rahmat di Surabaya”, Jurnal 
Manajemen Pemasaran, 1 (1) 2013: hal.2. 
3 
 
perpustakaan yang nyaman dan ruangan perpustakaan yang bersih.4 Sejalan 
dengan Putri, penelitian yang dilakukan oleh Suchaina juga menyatakan bahwa 
kualitas sarana dan prasarana dapat mempengaruhi peningkatan jumlah 
pengunjung yang dapat dilihat dari intensitas kunjungan.5 Namun dalam 
penelitian tersebut, peneliti hanya berfokus pada ketersediaan sarana dan 
prasarana padahal barometer maju mundurnya perpustakaan dapat diukur dari 
kualitas layanan yang diberikan. 
Dewasa ini, fenomena kurikulum 2013 yang menuntut peserta didik 
belajar secara aktif dan mandiri dalam memperoleh informasi, serta 
pemberlakuan UU No 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan menuntut 
perpustakaan melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
minat kunjung sesuai dengan kualitas perpustakaan (Library Quality). 
Library Quality (Libqual) merupakan pembanding antara layanan 
yang diharapkan pengguna dengan memastikan kualitas pelayanan yang 
diterima dan dirasakan pengguna. Dimensi libqual terdiri dari library staff 
yang menangani masalah kepegawaian perpustakaan, library services yang 
menangani masalah pelayanan berupa sikap dan perilaku pustakawan, library 
collection yang menangani kelengkapan sumber informasi seperti bahan 
                                                          
4 Putri Mustika dan Elva Rahmah, “Pengaruh Sarana dan Prasarana Perpustakaan 
Terhadap Minat Kunjungan Siswa”, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, 4 (1) 
2015: hal.313. 
5 Suchaina, “Pengaruh Kualitas Fasilitas sarana dan Prasarana Terhadap Peningkatan 
Jumlah Pengunjung Wisata Danau Ranu Grati”, Jurnal Psikologi, 2 (2) 2015: hal.89. 
4 
 
pustaka atau koleksi serta library as place yaitu kondisi lingkungan 
perpustakaan yang nyaman, tenang dilengkapi fasilitas yang mendukung. 6 
Menurut Zeithhaml dan Berry yang ditulis ulang oleh Jefsicca 
Hanadhex Alvarya, faktor yang menukung dimensi libqual meliputi : (1) 
Reliability yaitu kemampuan memberikan layanan sesuai yang dijanjikan, (2) 
Responsiviness yaitu ketanggapan dan kesiapan petugas dalam memberikan 
layanan, (3) Asurrance yaitu kepercayaan pengguna perpustakaan dalam 
menerima layanan, (4) Empathy yaitu perhatian dari penyedia layanan kepada 
pengguna, dan (5) Tangibles yaitu layanan fisik seperti perlengkapan, peralatan 
dan bahan pustaka atau koleksi.7 
Salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yaitu, 
perpustakaan harus mampu memberikan layanan yang meliputi rasa nyaman, 
pemberian layanan yang ramah, berpenampilan yang baik serta ketersediaan 
koleksi yang berorientasi pada pemustaka. Hal tersebut bertujuan untuk 
memberikan rasa puas pengguna jasa layanan sehingga dapat menarik minat 
kunjung untuk memanfaatkan kembali layanan tersebut.  
Koleksi, merupakan salah satu komponen penting dalam 
perpustakaan. Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadahi, perpustakaan 
tidak akan mampu memberikan layanan yang baik pula bagi pengguna. 
Menurut Yulia, koleksi adalah semua bahan pustaka yang diolah, disimpan 
                                                          
6 Johan Widjaja dan Siana Halim, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Berkunjung Mahasiswa ke Perpustakaan Universitas Kristen Petra”, Titra, 2 (1) 2014: hal.35-36. 
7 Zurni Zahara Samosir, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa 




maupun disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan informasi.8 Secara umum, 
layanan koleksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu koleksi karya tulis, 
karya cetak maupun karya rekam yang bertujuan memenuhi kebutuhan 
informasi.9 Sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Zuhri, jenis-jenis 
koleksi di perpustakaan meliputi (1) koleksi non fiksi seperti buku pelajaran 
pegangan guru dan siswa, buku pelengkap dan buku rujukan (2)  koleksi fiksi 
seperti buku yang memuat cerita imaginatif, (3) koleksi majalah dan surat 
kabar serta (4) bahan bukan buku seperti kaset, vidio, gambar maupun 
lukisan.10 
Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang mampu 
menyediakan beragam koleksi yang lengkap sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan informasi bagi penggunjung perpustakaan. Namun, kebanyakan 
penelitian sebelumnya fokus penelitian hanya tertuju pada ketersediaan koleksi 
yang lengkap padahal, tanpa adanya manajemen koleksi yang baik, seperti 
adanya sampul buku, kode buku dan klasifikasi buku serta perawatan yang 
baik, belum tentu perpustakaan tersebut mampu memberikan kenyamanan dan 
daya tarik bagi pengunjung dalam memanfaatkan layanan yang diberikan. 
Manajemen koleksi merupakan suatu pengorganisasian dan 
pembinanan kepada pemustaka mengenai pengembangan koleksi mulai dari 
                                                          
8 Anies Dwi Cahyani dan Lydia Christiani, “Pengaruh Ketersediaan Koleksi Terhadap 
Pemenuhan Kebutuhan Informasi Siswa di Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta”, 
Jurnal Ilmu Perpustakaan, 4 (2) 2015: hal.2. 
9Victor Edwin Ohoiwutun dkk, “Pengaruh Manajemen Koleksi Perpustakaan Terhadap 
Minat Baca Mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Katolik De La Salle Manado”, 
Journal Acta Diuma, 3 (2) 2014: hal.4.  
10 Ayatul Isnain, “Optimalisasi Layanan Perpustakaan Untuk Peningkatan Motivasi Minat 
Baca di MIN 2 Malang”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016: hal.11-13. 
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cara memperoleh buku hingga melakukan perawatan koleksi untuk menjaga 
dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi.11 Sumber daya tersebut 
dikelola melalui proses manajemen yang meliputi (1) Perencanaan yaitu 
langkah awal dalam suatu kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam 
memperkirakan peluang, (2) Pengorganisasian yaitu penyatuan langkah-
langkah dari semua kegiatan yang akan dilakukan dan (3) Pengawasan yaitu 
kegiatan membandingkan dan mengukur keberhasilan suatu kegiatan.12 
Dengan demikian, melihat permasalahan yang belum dikaji dalam 
penelitian sebelumnya mengenai library quality yang menggunakan dimensi 
kualitas layanan dan manajemen koleksi terhadap minat kunjung di 
perpustakaan, maka peneliti bermaksud melengkapi kekurangan penelitian 
sebelumnya untuk membuktikan besarnya pengaruh yang diberikan antara 
dimensi kualitas layanan dan manajemen koleksi, melalui penelitian dengan 
judul: 
Pengaruh Kualitas Layanan dan Manajemen Koleksi Terhadap Minat 
Kunjung Siswa di Perpustakaan MAN 3 Yogyakarta. 
  
   
 
                                                          
  11 Victor Edwin Ohoiwutun dkk, “Pengaruh Manajemen Koleksi..., hal.7. 
 12 Siti Zubaidah, “Menuju Perpustakaan dengan Manajemen Modern”,  Jurnal Iqra’, 2 
(2) 2008:  hal.5-7. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok-pokok masalah 
yang akan dikaji: 
1. Seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap minat kunjung siswa di 
Perpustakaan MAN 3 Yogyakarta? 
2. Seberapa besar pengaruh manajemen koleksi terhadap minat kunjung 
siswa  di Perpustakaan MAN 3 Yogyakarta? 
3. Seberapa besar pengaruh kualitas layanan dan manajemen koleksi secara 
bersama-sama terhadap minat kunjung siswa di Perpustakaan MAN 3 
Yogyakarta? 
C. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas layanan dengan minat 
kunjung siswa di perpustakaan MAN 3 Yogyakarta 
b. Mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen koleksi terhadap minat 
kunjung siswa di perpustakaan MAN 3 Yogyakarta 
c. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas layanan dan manajemen 
koleksi secara bersama-sama terhadap minat kunjung siswa di 





D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian pustaka digunakan untuk mencari letak perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini 
semua literatur yang terkait dengan topik penelitian ini akan di kaji dan 
dievaluasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kajian mengenai 
kualitas layanan dan manajemen koleksi sebenarnya sudah pernah dikaji dalam 
penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zurni Zahara 
Samosir yang menyatakan bahwa perpustakaan sebagai salah satu pendukung 
Tridharma perguruan tinggi dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas melalui berbagai sumber informasi dan pelayanan yang berkualitas 
untuk memenui kebutuhan dan harapan pengguna jasa layanan. Dengan kata 
lain apabila pelayanaan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 
diharapkan maka dapat dipersepsikan kualitas layanan baik dan memuaskan. 
Penelitian tersebut menggunakan metode survai dengan jumlah sampel 
sebanyak 393 mahasiswa yang terdaftar di perpustakaan USU sampai tahun 
2004. Dari hasil regresi koefisien determinasi tabel R (korelasi) sebesar 0,754 
yang berarti kualitas pelayanan memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,754 
terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan perpustakaan, sedangkan 
dari Adjusted R Square sebesar 0,563 menunjukan bahwa 56,3% variabel 
kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh dimensi keandalan, daya tanggap, 
jaminan, empati dan bukti langsung sedangkan 43,7% adalah pengaruh dari 
variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Sedangkan 
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berdasarkan tabel Anova diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (ɑ = 
0,05) nilai F hitung 101,976 > F tabel 2,129.13 
Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 
Asep Saeful Rohman dkk juga menyatakan bahwa perpustakaan sebagai 
lembaga penyedia informasi seharusnya mampu memberikan kualitas layanan 
yang baik mulai dari mutu layanan, kelengkapan koleksi, kenyamanan dan 
kemudahan dalam memperoleh informasi. Dari 98 responden yang diambil dari 
jumlah anggota Perpustakaan Fikom UNPAD kualitas layanan memberikan 
rasa cukup puas terhadap mahasiswa diperpustakaan Fikom UNPAD dengan 
nilai berada diatas skor rata-rata harapan minimum responden yaitu 0,98 yang 
diperoleh dari nilai Adequacy Gaps.14 Dalam penelitian tersebut fokus 
penelitian adalah kualitas layanan dan kepuasan sedangkan dalam penelitian ini 
fokus penelitian adalah kualitas layanan dan minat kunjung. 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai 
kualitas layanan, penelitian yang dilakukan oleh Tharra Amalia menjelaskan 
bahwa lingkungan fisik yang berupa penataan sirkulasi dan desain interior yang 
baik akan menimbulkan perasaan positif bagi pengunjung untuk tinggal lebih 
lama. Penelitian tersebut menggunakan accidental sampling dengan jumlah 
sampel sebesar 100 orang yang menyatakan bahwa dari hasil koefisien korelasi 
diperoleh nilai sebesar 0,812 yang artinya pengaruh lingkngan fisik memiliki 
arah hubungan yang positif dan tingkat hubungan yang sangat kuat sebesar 
                                                          
13 Zurni Zahara Samosir, “Pengaruh Kualitas Pelayanan ..., hal.28-32. 
14 Asep Saeful Rohman dkk, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna 
di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi”, Edulib,  6 (2) 2016: hal.115-122. 
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0,812 terhadap tingkat kunjungan. Sedangkan koefisien determinasi diperoleh 
nilai R Square sebesar 0,659 yang berarti variabilitas tingkat kunjung mampu 
dijelaskan melalui variabilitas lingkungan fisik sebesar 65,9% sedangkan 
sisanya 34,1% dijelaskan oleh variabel lain. Selain itu dari hasil koefisien 
regresi diperoleh β = 0,317 yang berarti apabila lingkungan fisik mengalami 
peningkatan 1 point maka minat kunjung akan mengalami peningkatan sebesar 
0,317 point. 15 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tharra Amalia yang 
mengkaji lingkungan fisik dan minat kunjung, penelitian yang dilakukan oleh 
Afrizawati menyatakan bahwa peningkatan intensitas kunjungan dan minat 
baca mahasiswa dapat dilakukan melalui upaya pemberian layanan prima. Dari 
hasil pengujian secara uji t Parsial menunjukan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,654 artinya arah hubungan variabel kualitas layanan terhadap minat baca dan 
intensitas kunjungan positif dan tingkat hubungannya kuat. R2 (koefisien 
determinisme) sebesar 0,427 yang artinya variabilitas minat baca dan  
intensitas kunjungan mampu dijelaskan oleh variabilitas kualitas layanan 
perpustakaan sebesar 42,7% sedangkan sisanya 57,3% (100%-42,7%) 
dipengaruhi oleh variabel lain.16 
Relevan dengan penelitian Afrizawati, penelitian yang dilakukan oleh 
Kusuma Wijayanto, yang mengkaji mengenai kualitas layanan terhadap 
kepuasan dan loyalitas menyatakan bahwa kualitas layanan dapat diukur dari 
                                                          
15 Tharra Amalia, “Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan 
di Museum Daerah Sang Nila Utama Kota Pekanbaru”, JQM Fekom, 4 (1) 2017: hal.1203-1209. 
16 Afrizawati, “Pengaruh Kualitas Layanan ..., hal.20. 
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bukti fisik (Tangible), jaminan (Assurance), ketanggapan (Responsiveness), 
keandalan (Reliability) dan perhatian (Empathy). Adapun dari hasil uji regresi 
linier berganda diperoleh R2 (koefisien determinisme) sebesar 0,637 yang 
artinya variabel kepuasan dan loyalitas nasabah mampu dijelaskan oleh 
variabel kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, jaminan, ketanggapan, 
keandalan, dan perhatian  sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3 (100%-
63,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
tersebut.17 
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Habir, menjelaskan bahwa 
tingkat kunjungan seseorang untuk datang keperpustakaan dapat dipengaruhi 
oleh kualitas layanan yang baik seperti pemberian layanan prima dari 
pustakawan, pemberian suasana yang kondusif dan pemberian keteladanan 
yang baik dari pustakawan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian 
tersebut yaitu semua mahasiswa STIKES Mega Rizky Makassar yang 
berjumlah 926 pada enam jurusan yang berbeda dengan jumlah sampel yang 
diambil 255 orang, menyatakan bahwa dari hasil uji korelasi diperoleh nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,648 yang artinya layanan perpustakaan memiliki 
hubungan yang kuat sebesar 0,648 terhadap minat kunjung pemustaka. Selain 
itu berdasarkan analisis hasil korelasi dengan cara membandingkan rhitung 
dengan rtabel untuk n = 255 dengan taraf kesalahan 5%, diperoleh rtabel 0,480 < 
rhitung 0,648 yang berarti Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara layanan perpustakaan terhadap minat kunjung di 
                                                          
17 Kusuma Wijayanto, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 
Nasabah Bank”, Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 17 (1) 2015: hal.38-42. 
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perpustakaan. Sedangkan dilihat dari uji regresi diperoleh R2 (koefisien 
determinisme) sebesar 0,420 yang berarti variabilitas minat kunjung 
pemustakan mampu dijelaskan oleh variabilitas layanan perpustakaan sebesar 
42% dan sisanya sebesar 58% (100-42%) dipengaruhi oleh variabel selain 
layanan perpustakaan18 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wijayanto dan 
Habir, penelitian yang dilakukan oleh Diannita Indra Prawestri menyatakan 
bahwa minat seseorang memanfaatkan ulang layanan dapat terjadi karena 
pemberian layanan yang baik.  Adapun populasi dalam penelitian tersebut 
adalah pasien yang sedang menafaatkan ulang pelayanan rawat jalan di klinik 
Dr. M. Suherman, juga menyatakan bahwa dari analisa Spearman Rho 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,929 yang artinya kualitas pelayanan 
kesehatan memiliki hubungan yang kuat yaitu sebesar 0,929 terhadap minat 
pasien dalam memanfaatkan ulang pelayanan rawat jalan.19 
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Doedyk Setiyawan dan 
Priyanto, menjelaskan bahwa kenyamanan pengguna jasa layanan dapat terjadi 
karena penataan desain interior yang baik dan pemberian kualitas layanan yang 
prima. Adapun jumlah sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 68 orang 
yang menyatakan bahwa desain interior dan kualitas layanan secara bersama-
sama menunjukan hubungan yang positif terhadap kenyamanan pengguna 
                                                          
18 Habir, “Pengaruh Layanan Perpustakaan Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan Stikes Mega Rezky Makassar”, Khizanah Al-Hikmah, 3 (2) 2015: hal.157-168. 
19 Dianita Indra Prawestri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Minat 
Pasien Dalam Memanfaatkan Ulang Pelayanan Rawat Jalan di Klinik Dr. M. Suherman Jember”, 
Manuskrip, Universitas Muhammadiyah Jember, 2014:  hal.10. 
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sehingga dengan sendirinya pengguna akan mengunjungi perpustakaan dengan 
senang hati. Sesuai dengan uji F (uji simultan) diperoleh Fhitung sebesar 30,644 
> Ftabel sebesar 3,138 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < ɑ 0,05. Hal 
tersebut berarti bahwa variabel desain interior perpustakaan dan kualitas 
pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan 
pengguna perpustakaan. Adapun nilai koefisien korelasi yang disumbangkan 
variabel desain interior dan kualitas layanan terhadap kenyamanan pengguna 
sebesar 0,485.20  
Namun dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat 
beberapa perbedaan dalam jumlah koefisien antara kualitas layanan dengan 
minat kunjung. Dalam penelitian Kusuma Wiharjo dan Habir jumlah yang 
diperoleh antara kualitas layanan dengan minat kunjung sebesar 0,637 dan 
0,648. Sedangkan dalam penelitian Doedyk Setiyawan jumlah yang diperoleh 
dari kualitas dengan kenyamanan yang dapat mempengaruhi minat kunjung 
sebesar 0,485. Selain dari kualitas layanan yang diberikan petugas 
perpustakaan, faktor lain timbulnya minat kunjung adalah pengolahan 
ketersediaan koleksi. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Victor Edwin Ohoiwutun dkk 
menjelaskan bahwa perpustakaan sebagai wadah informasi yang dikelola 
dengan sistem manajemen yang baik dapat meningkatkan minat baca bagi 
pemakai dalam memanfaatkan koleksi. Hasil analisis korelasi Pearson Product 
                                                          
20 Doedyk Setiyawan dan Priyanto, “Pengaruh Desain Interior Perpustakaan dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kenyamanan Pengguna Perpustakaan di Politeknik Negeri Madiun”, 
Epicheirisi,  1 (1) 2017: hal.51. 
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Moment (PPM) diperoleh nilai sebesar 0,988 yang artinya manajemen koleksi 
perpustakaan memiliki hubungan yang sangat kuat sekali sebesar 0,988 
terhadap minat baca. Sedangkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh 
Fhitung > Ftabel atau 2787,82 > 2,05 yang berarti bahwa manajemen koleksi 
perpustakaan berpengaruh linier terhadap minat baca mahasiswa.21 Fokus 
dalam penelitian tersebut adalah manajemen koleksi dan minat baca. 
Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian adalah manajemen koleksi dan 
minat kunjung. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Victor Edwin 
Ohoiwutun dkk, Penelitian yang dilakukan oleh Jefsicca Hanadhex Alvarya 
menjelaskan bahwa pemanfaatan koleksi yang baik dapat mempengaruhi 
prestasi siswa hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,720 
yang berarti variabel pemanfaatkan koleksi perpustakaan memiliki hubungan 
yang kuat sebesar 0,720 terhadap prestasi siswa. Sedangkan nilai R2 (koefisien 
determinasi) sebesar 0,519 membuktikan bahwa variabilitas prestasi siswa 
mampu dijelaskan oleh variabilitas pemanfaatan koleksi sebesar 51,9%. 
Sedangkan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain pemanfaatan 
koleksi perpustakaan22 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jefsicca Hanadhex 
Alvarya, Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan menjelaskan bahwa 
ketersediaan koleksi diperpustakaan mampu mempengaruhi minat kunjung 
                                                          
21 Victor Edwin Ohoiwutun dkk, “Pengaruh Manajemen Koleksi ..., hal.10. 
22 Jefsicca Hanadhex Alvarya, “Pengaruh Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Sekolah 
Terhadap Prestasi Siswa Kelas V di SD 5 Besito Kudus”, Skripsi, Universitas Diponegoro 
Semarang, 2013: hal.94-95. 
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siswa. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 62 siswa menyatakan 
bahwa dari hasil tabel korelasi Pearson Product Moment diperoleh nilai 
sebesar 0,478 yang artinya ketersediaan koleksi memiliki hubungan yang kuat 
sebesar 0,478 terhadap minat kunjung siswa ke perpustakaan. sedangkan 
dilihat dari koefisien determinisme (R2) sebesar 0,229 yang berarti bahwa 
variabilitas minat kunjung mampu diprediksi oleh ketersediaan koleksi sebesar 
22,9% dan sisanya sebesar 77,1% (100%-22,9%) dipengaruhi oleh variabilitas 
selain ketersediaan koleksi.23 Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh 
Kurniawan dalam pembuatan instrumen menggunakan skala Guttmen 
sedangkan dalam penelitian ini menggunkan skala likert. 
Selain itu, penelitian yang dilakukan Kurniawan relevan dengan  
penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeli Jamaluddin dengan jumlah sampel 96, 
yang menyatakan bahwa dilihat dari angka signifikan variabel ketersediaan 
koleksi sebesar 0,000 < ɑ 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengujian variabel 
ketersediaan koleksi memiliki pengaruh terhadap kunjungan pemustaka di 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedangkan dilihat dari 
koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,446 yang berarti variabel 
ketersediaan koleksi memiliki arah hubungan yang positif pada tingkat 
hubungan yang cukup yaitu sebesar 0,446 terhadap kunjungan pemustaka 
diperpustakaan.24 
                                                          
23 Kurniawan, “Pengaruh Ketersediaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung Siswa 
Madrasah Aliyah di Perpustakaan Pesantren/ Madrasah Madani Alauddin Pao-Pao”, Skripsi, UIN 
Alauddin Makassar, 2016: hal.64-65. 
24 Nurlaeli Jamaluddin, “Pengaruh Ketersediaan Koleksi Terhadap Kunjungan Pemustaka 




Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeli Jamaluddin 
,penelitian yang dilakukan oleh Kiki Chasanah dengan responden sebanyak 99 
orang, menyatakan bahwa dari hasil uji t, yakni thitung sebesar 11,532 > ttabel 
sebesar 1,661 dengan probabilitas 0,000 < ɑ 0,05 dan dengan uji F, yakni fhitung 
sebesar 132,982 > Ftabel sebesar 3,939 yang berarti bahwa Ha diterima yang 
artinya ada pengaruh yang signifikan antara ketersediaan koleksi buku fiksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di perpustakaan. Sedangkan hasil dari 
analisis korelasi diperoleh nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,760 yang berarti 
ketersediaan koleksi memiliki arah hubungan yang positif dan tingkat 
hubungan yang kuat sebesar 0,760 terhadap kunjungan pemustaka di 
perpustakaan kabupaten Kulon Progo. Sedangkan dilihat dari hasil 25 Dalam 
penelitian tersebut objek penelitian terfokus pada ketersediaan koleksi 
sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian terfokus penerapan manajemen 








                                                          
25 Kiki Chasanah, “Pengaruh Ketersediaan Koleksi Buku Fiksi Terhadap Minat Kunjung 
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E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan gambaran dan pembahasan mengenai penelitian 
ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, 
sebagai berikut: 
BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian 
terdahulu dan sistematika pembahasan. 
BAB II adalah Landasan Teori. Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai 
kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis penelitian. 
BAB III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang 
jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, tempat dan waktu 
penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan 
data, validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data. 
BAB IV adalah Pokok Temuan dan Pembahasan mengenai pengaruh kualitas 
layanan dan manajemen koleksi terhadap minat kunjung siswa. 
BAB V adalah Penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang simpulan, 











Berdasarkan hasil temuan yang telah dibahas pada bab IV, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Hasil korelasi bivariate membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara 
kualitas layanan (X1) dengan minat kunjung (Y) karena angka signifikannya 
sebesar 0,000 < ɑ 0,05, dengan koefisien korelasi sebesar 0,698 yang 
menunjukan adanya arah hubungan positif pada tingkat hubungan yang 
kuat. Selain itu hasil korelasi ganda membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
antara manajemen koleksi (X2) terhadap minat kunjung (Y) karena angka 
signifikannya sebesar 0,000 < ɑ 0,05, dengan koefisien korelasi sebesar 
0,758 yang menunjukan adanya arah hubungan positif pada tingkat 
hubungan yang kuat.  
2. Hasil regresi linier dari tabel model summary antara kualitas layanan (X1) 
dengan minat kunjung (Y) diperoleh R2 (koefisien determinisme) sebesar 
0,488 menunjukan bahwa variabilitas minat kunjung (Y) dapat diprediksi 
dari variabilitas kualitas layanan (X1) sebesar 48,8%. Selain itu hasil  regresi 
linier dari tabel model summary antara manajemen koleksi (X2) dengan 
minat kunjung (Y) diperoleh nilai R2 (koefisien determenisme) sebesar 
0,574, dimana variabilitas minat kunjung (Y) mampu diprediksi oleh 
variabilitas manajemen koleksi (X2) sebesar 57,4%. Sedangkan hasil regresi 
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ganda tabel model summary diperoleh R2 (koefisien determinisme) sebesar 
0,626 artinya variabilitas minat kunjung (Y) mampu diprediksi oleh 
variabilitas kualitas layanan (X1) dan manajemen koleksi (X2) sebesar 
62,6% . 
Jika diinterprestasikan maka dapat dikatakan bahwa hasil tabel correlations 
yang diperoleh dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, memiliki nilai  
sig 0,000 < ɑ 0,05, maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa H0 ditolak 
dan Ha diterima sehingga kaidah keputusannya adalah terdapat pengaruh 
kualitas layanan dan manajemen koleksi terhadap minat kunjung siswa di 
perpustakaan MAN 3 Yogyakarta. 
3. Hasil koefisien regresi antara X1 (kualitas layanan) dan Y (minat kunjung) 
diperoleh nilai β1 (konstanta) sebesar 0,380. Artinya kualitas layanan 
mampu memberikan kontribusi sebesar 0,380point atau 38% terhadap minat 
kunjung. Selain itu antara X2 (manajemen koleksi) dengan Y (minat 
kunjung) diperoleh nilai β2 sebesar 0,497. Artinya manajemen koleksi 
mampu memberikan kontribusi sebesar 0,497 atau 49,7% terhadap minat 
kunjung siswa di perpustakaan sehingga dapat disimpulkan bahwa 
manajemen koleksi memberikan kontribusi lebih besar dari kualitas layanan 







B. Saran-Saran  
1. Pustakawan dapat meningkatkan kualitas layanan seperti reliability 
(keandalan), emphaty (empati), responsiveness (daya tanggap), assurance 
(jaminan), dan tangible (bentuk fisik) agar siswa merasa kebutuhannya 
terpenuhi, nyaman dan merasa puas sehingga  minat siswa untuk datang ke 
perpustakaan akan meningkat. 
2. Manajemen koleksi seharusnya menjadi perhatian serius bagi 
perpustakaan karena dengan dite rapkannya manajemen koleksi yang baik, 
ketepatan dan kecepatan siswa dalam mencari informasi akan terpenuhi 
sehingga siswa akan memanfat kan kembali manajemen koleksi dengan 
cara mengunjungi perpustakaan.  
3. Pengelola perpustakaan sebaiknya m engoptimalkan kualitas layanan dan 
manajemen koleksi yang baik karen a hal tersebut mampu menjadi faktor 
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Nama Fakultas Jurusan Tanggal 
Jenis 
Keanggotaan 
1 5143 MUH. IRSYAD Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
2 5143 MUH. IRSYAD Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
3 5732 SYAHR NUURU RIFZKY X X IPS 2 2018-01-06 Siswa 
4 5540 MUHAMMAD SYAUQI AL FALAH X X MIPA 1 2018-01-06 Siswa 
5 5707 ALFIAN ADHI NUGRAHA X X IPS 2 2018-01-06 Siswa 
6 4988 DISSA AFINANINGSIH Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
7 5281 ALISSA NIKMA NAHSABANDI Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
8 5281 ALISSA NIKMA NAHSABANDI Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
9 5308 ULUL ZIDAN HIDAYATULLAH Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
10 5111 MUFIDA MAULANA FAJRI PRIANTI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
11 5302 PRADIFTA BAGUS SAPUTRA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
12 5501 SAFITRI NAGHMAH ANJALI Xi  KEAGAMAAN 2018-01-06 Siswa 
13 5290 FACHRUNNISA NABILA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
14 5400 NOBIMAFERDI VALENZUELA Xi XI IPS 1 2018-01-06 Siswa 
15 5300 NUR CHOLIS HIDAYATUL HAQ Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
16 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
17 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
18 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
19 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
20 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
21 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
22 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
23 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
24 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
25 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
26 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
27 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
28 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
29 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
30 5282 ANISA DIVANI SALMA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
31 5290 FACHRUNNISA NABILA Xi XI MIPA2 2018-01-06 Siswa 
32 5271 NURUL LAYI MEGA SARI Xi  XI MIPA1 2018-01-06 Siswa 
33 5271 NURUL LAYI MEGA SARI Xi  XI MIPA1 2018-01-06 Siswa 
34 5721 LATIFAH SAPTA WIJIUTAMI X X IPS 2 2018-01-06 Siswa 
35 5721 LATIFAH SAPTA WIJIUTAMI X X IPS 2 2018-01-06 Siswa 
36 5172 FARIS MAULANA AZMI Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
37 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
38 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
39 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
40 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
41 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
42 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
43 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
44 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
45 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
46 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
47 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
48 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
49 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
50 5203 NOFIYANTI SRI HANDAYANI Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
51 5561 KAYYIS VATIN X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
52 5555 FITRI NURHALIZAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
53 5557 INDRIANTI APRILIANY RENUAT X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
54 5572 RESTININGRUM LATIFAH RAHMAN X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
55 5211 ZENY IMTINAN AZIZAH Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
56 5203 NOFIYANTI SRI HANDAYANI Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
57 5210 YUNITA SETYANINGRUM Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
58 5202 NATASYA ALYA INDRIVIANTI Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
59 5208 
WAHIDIAH ANGGERANI 
PURWANINGRUM Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
60 5689 NESSA DWI FAUZIAH X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
61 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
62 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
63 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
64 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
65 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
66 5687 NABIILA MEGA DEVINA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
67 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
68 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
69 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
70 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
71 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
72 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
73 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
74 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
75 5695 RIZKI AMANDA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
76 5679 KEYSA INAS TSARY X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
77 5681 MEILA AYU FITRI SARI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
78 5678 IRA APRILIA DEWI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
79 5688 NABILA SEKAR ANJALI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
80 5701 VEGA BAHARI NUR SASONO X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
81 5684 MUHAMMAD NAUFAL AQILLA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
82 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
83 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
84 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
85 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
86 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
87 7 NADHIA AZMI     2018-01-06 Siswa 
88 5677 ILMA UMI AULIA HARJANTO X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
89 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
90 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
91 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
92 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
93 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
94 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
95 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
96 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
97 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
98 5676 FADHILLA AMALIA PUTRI X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
99 5697 SEFIANA RIANI AYUNINGTYAS X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
100 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
101 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
102 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
103 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
104 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
105 5691 NUR AISYAH JAMIL X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
106 5692 NUR MIFTAHUL KHAIR X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
107 5693 REDYADIVKA ARIARAFA X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
108 5345 AMALIA KHUMAIROTUL UNTSA Xi XI MIPA4 2018-01-06 Siswa 
109 5692 NUR MIFTAHUL KHAIR X X IPS 1 2018-01-06 Siswa 
110 5562 MIFTAKHUL ILMI NURROHMAH X XMIPA2 2018-01-06 Siswa 
111 5762 ZULFA HANIFAH FADHILA X X IPS 3 2018-01-06 Siswa 
112 5211 ZENY IMTINAN AZIZAH Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
113 5200 NADHILATUL KHAIRUNNISA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
114 5034 ROSMA NAFISA ULYA Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
115 5067 ALANA AHDAN Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
116 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
117 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
118 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
119 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
120 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
121 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
122 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
123 5097 AHMAD IRSYAD ARROJI Xii Ipa XII MIPA 2018-01-06 Siswa 
124 5134 AULIA NANINDA DITYA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
125 5134 AULIA NANINDA DITYA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
126 5134 AULIA NANINDA DITYA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
127 5134 AULIA NANINDA DITYA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
128 5134 AULIA NANINDA DITYA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
129 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
130 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
131 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
132 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
133 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
134 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
135 5174 FEBRIANA NOVITA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
136 5192 EGI RAHMAWATI Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
137 5129 ALMIRA NURUL ISLAMIA Xii IPS 2018-01-06 Siswa 
138 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
139 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
140 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
141 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
142 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
143 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
144 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
145 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
146 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
147 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
148 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
149 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
150 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
151 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
152 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
153 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
154 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
155 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
156 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
157 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
158 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
159 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
160 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
161 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
162 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
163 5338 RIFKA AULIA ASTUTI Xi XI MIPA3 2018-01-06 Siswa 
164 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
165 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
166 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
167 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
168 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
169 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
170 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
171 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
172 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
173 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
174 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
175 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
176 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
177 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
178 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
179 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
180 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
181 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
182 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
183 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
184 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
185 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
186 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
187 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
188 5465 NAUFAL BRAMASTA WARDANA Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
189 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
190 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
191 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
192 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
193 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
194 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
195 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
196 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
197 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
198 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 
199 5447 AZZAM AL ASYQOR AL ULWAN Xi XI IPS 3 2018-01-06 Siswa 










NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
N Taraf Signif N Taraf Signif N Taraf Signif 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 
                  
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 
                  
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
                  
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 
                  
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       






PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN MANAJEMEN KOLEKSI 
TERHADAP MINAT KUNJUNG SISWA DI PERPUSTAKAAN 
MAN 3 YOGYAKARTA 
 
Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari siswa yang berkunjung ke 
perpustakaan sebagai kelengkapan pengujian penelitian Kuantitatif 
dalam skripsi. 
Disusun oleh: 
IDA LUSI PARWATI 
NIM: 14490051 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 




Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon bacalah setiap pernyataan dan jawaban yang ada dengan teliti 
2. Mohon jawablah semua pernyataan sesuai dengan kenyataan yang ada, 
karena setiap pernyataan saling berkaitan 
3. Kategori Pernyataan akan diberi nilai sebagai berikut: 
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
Nilai Kategori Nilai Kategori 
4 Sangat Setuju 1 Sangat Setuju 
3 Setuju 2 Setuju 
2 Tidak Setuju 3 Tidak Setuju 
1 Sangat Tidak setuju 4 Sangat Tidak setuju 
 
4. Adapun keterangan jawaban pada kuisioner adalah: 
SS  : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju 
S  : Setuju   STS : Sangat Tidak setuju 
 
5. Mohon identitas responden diisi dengan lengkap 
6. Untuk pengisian kuesioner dengan cara memberikan tanda  (Checklist) pada 
skala yang sudah tersedia. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama                   : 
Jenis Kelamin    : 
Usia                     : 
Kelas                   : 
Jurusan              : 
No. Hp                 : 
 
NO ITEM PERNYATAAN ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
1 Petugas perpustakaan melayani kebutuhan informasi 
siswa dengan baik sehingga siswa senang 
berkunjung ke perpustakaan 
        
2 Petugas perpustakaan membantu siswa menemukan 
buku yang dicari 
        
3 Petugas perpustakaan melayani siswa dengan 
senyuman serta menggunakan tutur bahasa yang 
baik 
    
4 Petugas perpustakaan tidak memarahi siswa ketika 
siswa melakukan kesalahan saat melakukan 
peminjaman buku 
    
5 Petugas perpustakaan bersikap sopan dan santun 
ketika melayani siswa 
        
6 Petugas perpustakaan melayani siswa dengan ramah 
sehingga siswa merasa puas dengan layanan yang 
diberikan 
        
7 Petugas perpustakaan membuka jam layanan tepat 
waktu 
        
8 Prosedur peminjaman dan pengembalian koleksi 
sangat mudah 
        
9 Petugas perpustakaan cekatan dalam melayani 
peminjaman koleksi siswa 
        
10 Petugas perpustakaan cekatan dalam melayani 
pengembalian koleksi siswa 
        
11 Petugas perpustakaan mendahulukan kepentingan 
siswa dari pada kepentingan pribadi 
        
12 Petugas perpustakaan mau menerima saran dari 
siswa dengan baik 
        
NO ITEM PERNYATAAN ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
13 Petugas perpustakaan teliti dalam menghitung batas 
waktu keterlambatan pengembalian buku 
    
14 Pustakawan cepat dalam melakukan layanan 
peminjaman koleksi 
    
15 Petugas perpustakaan berpakaian sopan dan  rapi 
sehingga siswa merasa nyaman dengan pelayanan 
yang diberikan 
        
16 Petugas perpustakaan tidak menggunakan aksesoris 
dan make up yang berlebihan ketika sedang 
melayani 
    
17 Siswa percaya terhadap informasi  yang diberikan 
Petugas perpustakaan 
        
18 Siswa kembali berkunjung keperpustakaan untuk 
memanfaatkan  layanan yang telah diberikan 
petugas perpustakaan sebelumnya 
        
19 Jam layanan yang diberikan oleh petugas 
perpustakaan sangat baik 
        
20 Petugas perpustakaan  membantu siswa yang 
kesulitan mencari koleksi buku 
        
21 Petugas perpustakaan selalu menjawab pertanyaan 
siswa dengan baik 
        
22 Petugas perpustakaan menanyakan koleksi buku 
yang ingin dipinjam siswa 
        
23 Petugas perpustakaan mau mendengarkan keluhan 
siswa mengenai layanan yang kurang baik 
        
NO ITEM PERNYATAAN ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
24 Petugas perpustakaan membantu siswa dalam 
mencari koleksi yang dibutuhkan 
    
25 Perpustakaan memiliki banyak  koleksi buku     
26 Koleksi berisikan informasi pendidikan     
27 Koleksi majalah dan komik mampu menghilangkan 
kebosanan siswa 
    
28 Koleksi di perpustakaan selalu up to date     
29 Sebagian koleksi berasal dari pemberian alumni 
MAN 3 Yogyakarta 
        
30 Pengelompokan jenis buku sesuai dengan temanya         
31 Adanya kode buku mempermudah siswa dalam 
mencari buku yang dibutuhkan 
        
32 Adanya stempel kepemilikan perpustakaan sebagai 
bukti inventaris 
        
33 Penempatan koleksi sesuai dengan kode buku         
34 Penempatan koleksi di rak tersusun dengan rapi         
35 Semua koleksi buku di perpustakaan selalu diberi 
sampul 
        
36 Sampul koleksi buku mampu menjaga buku agar 
tidak mudah rusak ketika dibuka 
        
37 Buku yang dicari siswa selalu ditemukan di 
perpustakaan 
        
38 Kondisi tubuh yang sehat membuat siswa semangat 
pergi keperpustakaan 
        
39 Banyaknya koleksi membuat siswa senang di 
perpustakaan 
        
NO ITEM PERNYATAAN ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
40 Siswa berkunjung ke perpustakaan untuk 
menyelesaikan tugas dari guru 
    
41 Adanya fasilitas yang lengkap membuat siswa 
tertarik ke perpustakaan 
    
42 Banyaknya teman diperpustakaan akan membuat 
siswa gemar berkunjung keperpustakaan 
    
43 Banyaknya tugas dari guru membuat siswa sering 
keperpustakaan 
    
44 Siswa merasa puas dengan layanan yang ada di 
perpustakaan 
    
45 Siswa merasa nyaman karena tata ruang 
perpustakaan yang baik 
    
46 Siswa sering datang ke perpustakaan untuk 
memanfaatkan ulang layanan perpustakaan 
        
47 Lingkungan perpustakaan yang bersih membuat 
siswa nyaman belajar diperpustakaan 
        
48 Perpustakaan memiliki loker tas dan cctv  sehingga 
siswa merasa aman menaruh barang-barang 
        
49 Lingkungan perpustakaan yang sejuk membuat 
siswa sering mengajak teman ke perpustakaan 
        
50 Banyaknya koleksi mampu memenuhi kebutuhan 
informasi bagi siswa 
        
 
Lampiran X 
Hasil Instrumen Kuesioner 
Responden X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X1_11 X1_12 X1_13 X1_14 X1_15 X1_16 X1_17 
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
13 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
14 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
19 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
21 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
24 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
25 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 
26 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
27 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
28 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
34 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
42 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
47 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
52 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
54 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
55 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
56 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 
59 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
60 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 
62 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
64 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
65 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
66 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
67 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
68 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
69 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
76 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
77 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
78 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
79 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
80 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 1 3 4 3 4 3 4 
81 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
83 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
84 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
85 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
86 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
88 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
93 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
97 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
101 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
102 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
103 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 
104 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
105 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
106 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
110 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
111 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
112 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
114 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
117 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
118 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
119 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
120 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
121 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
122 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
123 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
126 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
127 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
128 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
129 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
131 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
132 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
Responden X1_18 X1_19 X1_20 X1_21 X1_22 X1_23 X1_24 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
12 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 
14 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
25 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
27 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
42 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
46 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 
47 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
49 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
50 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 
51 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
53 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 
54 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
55 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
58 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
59 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
60 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
61 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
62 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
63 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
64 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
65 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
66 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
69 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
72 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
73 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
75 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
78 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
79 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 2 4 3 4 2 
81 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
83 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
84 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 
85 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
86 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
87 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
88 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
96 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 
97 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
98 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 
99 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 
100 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 
101 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
102 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 
103 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
104 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
105 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
106 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
111 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
112 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 
113 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
114 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
116 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
117 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
118 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 
119 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
121 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 
127 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 
128 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
129 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
130 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
131 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 






Responden X2_11 X2_12 X2_13 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y_10 Y_11 Y_12 Y_13 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 1 4 3 
11 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
12 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
13 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 3 2 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
25 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
26 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
27 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 
29 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 
30 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
34 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
35 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
40 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
42 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
43 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
46 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 
47 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
50 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 
51 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
52 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
53 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 
54 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
56 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
58 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 2 3 
59 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
60 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
65 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
66 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
67 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
68 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
69 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 
70 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
72 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
73 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
75 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
76 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 
81 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 
82 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
84 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
85 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 
86 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
87 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
93 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
96 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 
97 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
98 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 
99 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
100 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
101 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
102 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
103 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 
104 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
105 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
106 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
107 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
110 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
111 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
112 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
113 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
114 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 
115 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
116 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
117 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
118 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
119 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
120 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
121 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
122 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
123 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
126 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
127 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
128 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
131 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
 
Lampiran XI 
Kategorisasi Nilai Interval Variabel 
 
 
a. Kategorisasi Kualitas Layanan 
Penelitian ini menggunakan skala likert dalam penyusunan kuisionernya 
yang kemudian dibuat kategorosasi nilai interval. Menurut Djemari 
Mardapi kategorisasi sikap atau minat dapat diukur melalui rumus sebagai 
berikut:1 
No. Skor Siswa Kategori Sikap atau Minat 
1 X ≥ ¯X + 1.SBx Sangat positif / Sangat tinggi 
2 ¯X + 1.SBx > X ≥ ¯X Tinggi / positif 
3 ¯X > X ≥¯X - 1.SBx Negatif / rendah 
4 X < ¯X - 1.SBx Sangat Negatif / sangat rendah 
 
Keterangan Tabel : 
¯X adalah rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 
SBx adalah simpangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas 
X adalah skor yang dicapai siswa 
Adapun tahap kategorisasi pengukuran dalam penelitian menggunakan alat 
bantu SPSS versi 20 sebagai berikut: 
 
                                                          
1 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes, (Yogyakarta : Mitra 
Cendikia Press, 2008), hal. 123.  










132 ,67 1,00 ,8539 ,07992 
Valid N (listwise) 132     
 
Sangat Baik = X ≥ Mean + 1.SD 
   = X ≥ 0,8539 + 1. 0,07992 
   = X ≥ 0,93382 
   = X ≥ 0,93 atau dalam rentang interval 0,93 – 1  
Baik  = Mean + 1. SD > X ≥ Mean 
   = 0,8539 + 1. 0,07992 > X ≥ Mean 
   = 0,93382 > X ≥ 0,8539 
   = 0,93 > X ≥ 0,85 atau dalam rentang interval 0,85 – 0,92 
Tidak Baik  = Mean > X ≥ Mean – 1. SD 
   = 0,8539 > X ≥ 0,8539 – 1. 0,07992 
   = 0,8539 > X ≥ 0,77398 
   = 0,85 > X ≥ 0,77 atau dalam rentang interval  0,77 – 0,84 
Sangat Tidak Baik = X < Mean – 1. SD 
   = X < 0,8539 – 1. 0,07992 
   = X < 0,77398 
   = X < 0,77 atau dalam rentang interval  0,67 – 0,76 
Dari tabel diatas diperoleh interval sebagai berikut: 
No. Skor Siswa Kategori Kualitas layanan 
1 0,93 – 1  Sangat Baik 
2 0,85 – 0,92 Baik 
3 0,77 – 0,84 Tidak Baik 
4 0,67 – 0,76 Sangat Tidak Baik 
 
b. Kategorisasi Manajemen Koleksi 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Indeks Manajemen 
Koleksi 
132 ,60 1,00 ,8501 ,09994 
Valid N (listwise) 132     
 
Sangat Baik = X ≥ Mean + 1.SD 
   = X ≥ 0,8501 + 1. 0,09994 
   = X ≥ 0,95004 
   = X ≥ 0,95 atau dalam rentang interval 0,95 – 1  
Baik  = Mean + 1. SD > X ≥ Mean 
   = 0,8501 + 1. 0,09994 > X ≥ Mean 
   = 0,95004 > X ≥ 0,8501 
   = 0,95 > X ≥ 0,85 atau dalam rentang interval 0,85 – 0,94 
Tidak Baik  = Mean > X ≥ Mean – 1. SD 
   = 0,8501 > X ≥ 0,8501 – 1. 0,09994 
   = 0,8501 > X ≥ 0,75016 
   = 0,85 > X ≥ 0,75 atau dalam rentang interval  0,75 – 0,84 
Sangat Tidak Baik = X < Mean – 1. SD 
   = X < 0,8501 – 1. 0,09994 
   = X < 0,75016 
   = X < 0,75 atau dalam rentang interval  0,60 – 0,74 
Dari tabel diatas diperoleh interval sebagai berikut: 
No. Skor Siswa Kategori Kualitas layanan 
1 0,95 – 1  Sangat Baik 
2 0,85 – 0,94 Baik 
3 0,75 – 0,84 Tidak Baik 
4 0,60 – 0,74 Sangat Tidak Baik 
 
c. Kategorisasi Minat Kunjung Siswa 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Indeks Minat 
Kunjung 
132 ,58 1,00 ,8685 ,09402 
Valid N (listwise) 132     
 
Sangat Tinggi = X ≥ Mean + 1.SD 
   = X ≥ 0,8685 + 1. 0,09402 
   = X ≥ 0,96252 
   = X ≥ 0,96 atau dalam rentang interval 0,96 – 1  
Baik  = Mean + 1. SD > X ≥ Mean 
   = 0,8685 + 1. 0,09402 > X ≥ Mean 
   = 0,96252 > X ≥ 0,8685 
   = 0,96 > X ≥ 0,86 atau dalam rentang interval 0,86 – 0,95 
Tidak Baik  = Mean > X ≥ Mean – 1. SD 
   = 0,8685 > X ≥ 0,8685 – 1. 0,09402 
   = 0,8685 > X ≥ 0,77448 
   = 0,86 > X ≥ 0,77 atau dalam rentang interval  0,77 – 0,85 
Sangat Tidak Baik = X < Mean – 1. SD 
   = X < 0,8685 – 1. 0,09402 
   = X < 0,77448 
   = X < 0,77 atau dalam rentang interval  0,58 – 0,76 
Dari tabel diatas diperoleh interval sebagai berikut: 
No. Skor Siswa Kategori Kualitas layanan 
1 0,96 – 1  Sangat Tinggi 
2 0,86 – 0,95 Tinggi 
3 0,77 – 0,85 Rendah 
4 0,58 – 0,76 Sangat Rendah 
 
Hasil Uji Validitas SPSS Variabel Kualitas Layanan (X1) 
 
 






1,000 ,360** ,571** ,299** ,565** ,554** ,337** ,363** ,356** ,327** ,316** ,279** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 







,360** 1,000 ,349** ,366** ,404** ,344** ,370** ,333** ,312** ,340** ,291** ,424** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 







,571** ,349** 1,000 ,306** ,648** ,692** ,365** ,456** ,463** ,447** ,288** ,352** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 






,299** ,366** ,306** 1,000 ,359** ,407** ,271** ,357** ,372** ,314** ,457** ,347** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,565** ,404** ,648** ,359** 1,000 ,695** ,375** ,392** ,394** ,376** ,319** ,372** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,554** ,344** ,692** ,407** ,695** 1,000 ,345** ,407** ,482** ,477** ,391** ,326** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,337** ,370** ,365** ,271** ,375** ,345** 1,000 ,372** ,474** ,474** ,386** ,430** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 








,363** ,333** ,456** ,357** ,392** ,407** ,372** 1,000 ,495** ,519** ,410** ,369** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 






,356** ,312** ,463** ,372** ,394** ,482** ,474** ,495** 1,000 ,805** ,477** ,341** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 






,327** ,340** ,447** ,314** ,376** ,477** ,474** ,519** ,805** 1,000 ,452** ,382** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 






,316** ,291** ,288** ,457** ,319** ,391** ,386** ,410** ,477** ,452** 1,000 ,523** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 





,279** ,424** ,352** ,347** ,372** ,326** ,430** ,369** ,341** ,382** ,523** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 





,261** ,266** ,350** ,212* ,167 ,210* ,307** ,329** ,268** ,352** ,254** ,322** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,002 ,000 ,015 ,056 ,016 ,000 ,000 ,002 ,000 ,003 ,000 







,377** ,370** ,455** ,294** ,335** ,456** ,319** ,403** ,468** ,480** ,411** ,466** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,285** ,323** ,390** ,270** ,378** ,346** ,325** ,410** ,333** ,396** ,137 ,340** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,117 ,000 








,356** ,148 ,313** ,207* ,321** ,332** ,235** ,276** ,266** ,262** ,270** ,397** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,091 ,000 ,017 ,000 ,000 ,007 ,001 ,002 ,002 ,002 ,000 





,178* ,254** ,320** ,146 ,211* ,296** ,241** ,266** ,300** ,418** ,211* ,450** 
Sig. (2-tailed) ,041 ,003 ,000 ,095 ,015 ,001 ,005 ,002 ,000 ,000 ,015 ,000 







,173* ,261** ,216* ,159 ,102 ,081 ,335** ,215* ,260** ,256** ,257** ,342** 
Sig. (2-tailed) ,048 ,003 ,013 ,069 ,246 ,354 ,000 ,013 ,003 ,003 ,003 ,000 





,219* ,324** ,232** ,216* ,243** ,246** ,328** ,336** ,362** ,449** ,324** ,402** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,008 ,013 ,005 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,353** ,438** ,284** ,300** ,267** ,266** ,320** ,431** ,447** ,409** ,439** ,483** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







,289** ,333** ,331** ,251** ,254** ,387** ,395** ,331** ,394** ,495** ,444** ,425** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,004 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,171* ,334** ,283** ,141 ,297** ,247** ,165 ,195* ,367** ,381** ,296** ,214* 
Sig. (2-tailed) ,050 ,000 ,001 ,106 ,001 ,004 ,059 ,025 ,000 ,000 ,001 ,014 





,327** ,304** ,301** ,291** ,265** ,260** ,321** ,294** ,374** ,320** ,407** ,480** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 






** ,392** ,390** ,244** ,303** ,332** ,277** ,317** ,390** ,418** ,430** ,403** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
 







,261** ,377** ,285** ,356** ,178* ,173* ,219* ,353** ,289** ,171* ,327** ,322** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,001 ,000 ,041 ,048 ,012 ,000 ,001 ,050 ,000 ,000 







,266** ,370** ,323** ,148 ,254** ,261** ,324** ,438** ,333** ,334** ,304** ,392** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,091 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







,350** ,455** ,390** ,313** ,320** ,216* ,232** ,284** ,331** ,283** ,301** ,390** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,008 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 






,212* ,294** ,270** ,207* ,146 ,159 ,216* ,300** ,251** ,141 ,291** ,244** 
Sig. (2-tailed) ,015 ,001 ,002 ,017 ,095 ,069 ,013 ,000 ,004 ,106 ,001 ,005 







,167 ,335** ,378** ,321** ,211* ,102 ,243** ,267** ,254** ,297** ,265** ,303** 
Sig. (2-tailed) ,056 ,000 ,000 ,000 ,015 ,246 ,005 ,002 ,003 ,001 ,002 ,000 





,210* ,456** ,346** ,332** ,296** ,081 ,246** ,266** ,387** ,247** ,260** ,332** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,000 ,000 ,000 ,001 ,354 ,004 ,002 ,000 ,004 ,003 ,000 





** ,319** ,325** ,235** ,241** ,335** ,328** ,320** ,395** ,165 ,321** ,277** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,007 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,059 ,000 ,001 








,329** ,403** ,410** ,276** ,266** ,215* ,336** ,431** ,331** ,195* ,294** ,317** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,013 ,000 ,000 ,000 ,025 ,001 ,000 







** ,468** ,333** ,266** ,300** ,260** ,362** ,447** ,394** ,367** ,374** ,390** 
Sig. (2-tailed) 
,002 ,000 ,000 ,002 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







** ,480** ,396** ,262** ,418** ,256** ,449** ,409** ,495** ,381** ,320** ,418** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,254** ,411** ,137 ,270** ,211* ,257** ,324** ,439** ,444** ,296** ,407** ,430** 
Sig. (2-tailed) 
,003 ,000 ,117 ,002 ,015 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 






** ,466** ,340** ,397** ,450** ,342** ,402** ,483** ,425** ,214* ,480** ,403** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 





1,000 ,441** ,354** ,197* ,426** ,425** ,294** ,267** ,183* ,124 ,146 ,317** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,024 ,000 ,000 ,001 ,002 ,035 ,155 ,095 ,000 
N 











,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 










,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,000 








* ,408** ,454** 1,000 ,453** ,350** ,412** ,362** ,454** ,187* ,373** ,342** 
Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,000 ,000 





** ,387** ,433** ,453** 1,000 ,430** ,405** ,425** ,424** ,297** ,282** ,380** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 







** ,361** ,383** ,350** ,430** 1,000 ,557** ,372** ,392** ,284** ,282** ,338** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 





,294** ,349** ,440** ,412** ,405** ,557** 1,000 ,479** ,611** ,355** ,282** ,383** 
Sig. (2-tailed) 
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,001 ,000 





,267** ,455** ,394** ,362** ,425** ,372** ,479** 1,000 ,551** ,431** ,467** ,596** 
Sig. (2-tailed) 
,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 







* ,509** ,379** ,454** ,424** ,392** ,611** ,551** 1,000 ,490** ,459** ,484** 
Sig. (2-tailed) 
,035 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 





** ,301** ,187* ,297** ,284** ,355** ,431** ,490** 1,000 ,449** ,569** 
Sig. (2-tailed) 
,155 ,001 ,000 ,032 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 





** ,179* ,373** ,282** ,282** ,282** ,467** ,459** ,449** 1,000 ,432** 
Sig. (2-tailed) 
,095 ,000 ,040 ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 
 
,000 






** ,463** ,322** ,342** ,380** ,338** ,383** ,596** ,484** ,569** ,432** 1,000 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Hasil Uji Validitas SPSS Variabel Manajemen Koleksi (X2) 






1,000 ,531** ,434** ,459** ,115 ,395** ,470** ,498** ,377** ,489** ,382** ,490** ,356** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,188 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







** 1,000 ,532** ,469** ,268** ,353** ,356** ,388** ,337** ,455** ,451** ,389** ,452** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







** ,532** 1,000 ,483** ,340** ,302** ,316** ,398** ,388** ,391** ,381** ,370** ,340** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Koleksi 




** ,469** ,483** 1,000 ,337** ,412** ,341** ,529** ,400** ,489** ,353** ,449** ,404** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






** ,340** ,337** 1,000 ,312** ,200* ,252** ,322** ,160 ,350** ,294** ,360** 
Sig. (2-tailed) ,188 ,002 ,000 ,000 
 
,000 ,022 ,004 ,000 ,066 ,000 ,001 ,000 





** ,353** ,302** ,412** ,312** 1,000 ,605** ,573** ,516** ,636** ,301** ,380** ,200* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Kode buku Correlation 
Coefficient 
,470** ,356** ,316** ,341** ,200* ,605** 1,000 ,620** ,437** ,624** ,412** ,513** ,144 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,099 





,498** ,388** ,398** ,529** ,252** ,573** ,620** 1,000 ,519** ,554** ,295** ,450** ,241** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,001 ,000 ,005 







,377** ,337** ,388** ,400** ,322** ,516** ,437** ,519** 1,000 ,565** ,371** ,519** ,352** 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 





** ,455** ,391** ,489** ,160 ,636** ,624** ,554** ,565** 1,000 ,434** ,554** ,303** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,066 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 







** ,451** ,381** ,353** ,350** ,301** ,412** ,295** ,371** ,434** 1,000 ,453** ,580** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
 
,000 ,000 







** ,389** ,370** ,449** ,294** ,380** ,513** ,450** ,519** ,554** ,453** 1,000 ,382** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 






,356** ,452** ,340** ,404** ,360** ,200* ,144 ,241** ,352** ,303** ,580** ,382** 1,000 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,099 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Hasil Uji Validitas SPSS Variabel Minat Kunjung (Y) 






1,000 ,556** ,125 ,439** ,386** ,231** ,416** ,383** ,265** ,435** ,362** ,423** ,355** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,152 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 





,556** 1,000 ,297** ,589** ,420** ,118 ,487** ,551** ,410** ,493** ,546** ,525** ,533** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,001 ,000 ,000 ,176 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 




,125 ,297** 1,000 ,232** ,265** ,358** ,258** ,259** ,330** ,078 ,250** ,253** ,224** 
Sig. (2-tailed) ,152 ,001 
 
,007 ,002 ,000 ,003 ,003 ,000 ,374 ,004 ,003 ,010 





,439** ,589** ,232** 1,000 ,498** ,217* ,563** ,581** ,460** ,608** ,547** ,441** ,459** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,007 
 
,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,386** ,420** ,265** ,498** 1,000 ,182* ,402** ,306** ,297** ,408** ,450** ,417** ,367** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 
 
,037 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 





,231** ,118 ,358** ,217* ,182* 1,000 ,299** ,231** ,258** ,145 ,209* ,246** ,233** 
Sig. (2-tailed) ,008 ,176 ,000 ,012 ,037 
 
,000 ,008 ,003 ,096 ,016 ,005 ,007 





,416** ,487** ,258** ,563** ,402** ,299** 1,000 ,438** ,577** ,463** ,501** ,434** ,539** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,383** ,551** ,259** ,581** ,306** ,231** ,438** 1,000 ,474** ,632** ,470** ,565** ,438** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,008 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






,265** ,410** ,330** ,460** ,297** ,258** ,577** ,474** 1,000 ,458** ,474** ,468** ,337** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 





,435** ,493** ,078 ,608** ,408** ,145 ,463** ,632** ,458** 1,000 ,455** ,610** ,402** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,374 ,000 ,000 ,096 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Memiliki 




,362** ,546** ,250** ,547** ,450** ,209* ,501** ,470** ,474** ,455** 1,000 ,638** ,539** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 





,423** ,525** ,253** ,441** ,417** ,246** ,434** ,565** ,468** ,610** ,638** 1,000 ,519** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 






,355** ,533** ,224** ,459** ,367** ,233** ,539** ,438** ,337** ,402** ,539** ,519** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
 
Lampiran XIII 




Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 56 42,4 42,4 42,4 
Perempuan 76 57,6 57,6 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Tabel 5.2 
Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
14 5 3,8 3,8 3,8 
15 64 48,5 48,5 52,3 
16 50 37,9 37,9 90,2 
17 11 8,3 8,3 98,5 
18 2 1,5 1,5 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Tabel 5.3 
Karakteristik Sampel Berdasarkan Kelas 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
X 99 75,0 75,0 75,0 
XI 28 21,2 21,2 96,2 
XII 5 3,8 3,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
   
 
Tabel 5.5 
Analisis Frekuensi Tingkat Kualitas Layanan 





9 6,8 6,8 6,8 
Tidak Baik 33 25,0 25,0 31,8 
Baik 38 28,8 28,8 60,6 
Sangat Baik 52 39,4 39,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 
Tabel 5.6 
Analisis Frekuensi Tingkat Manajemen Koleksi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Baik 9 6,8 6,8 6,8 
Tidak Baik 29 22,0 22,0 28,8 
Baik 31 23,5 23,5 52,3 
Sangat Baik 63 47,7 47,7 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
Tabel 5.4 
Karakteristik Berdasarkan Jurusan 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
IPS 1 1 ,8 ,8 ,8 
IPS 2 29 22,0 22,0 22,7 
IPS 3 21 15,9 15,9 38,6 
MIPA 1 18 13,6 13,6 52,3 
MIPA 2 58 43,9 43,9 96,2 
MIPA 3 4 3,0 3,0 99,2 
PK 1 ,8 ,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
 Tabel 5.8 
Analisis Tabel Silang Tingkat Kualitas Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin 










Count 2 12 20 22 56 
% within Jenis 
Kelamin 
3,6% 21,4% 35,7% 39,3% 
100,0
% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
22,2% 36,4% 52,6% 42,3% 42,4% 
      
Perempuan Count 7 21 18 30 76 
 
% within Jenis 
Kelamin 
9,2% 27,6% 23,7% 39,5% 
100,0
% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
77,8% 63,6% 47,4% 57,7% 57,6% 
Total 
Count 9 33 38 52 132 
% within Jenis 
Kelamin 
6,8% 25,0% 28,8% 39,4% 
100,0
% 












Analisis Frekuensi Tingkat Minat Kunjung 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Rendah 1 ,8 ,8 ,8 
Rendah 32 24,2 24,2 25,0 
Tinggi 28 21,2 21,2 46,2 
Sangat Tinggi 71 53,8 53,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
Chi-Square Tests 
 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,621a 3 ,305 
Likelihood Ratio 3,727 3 ,293 
Linear-by-Linear Association 1,044 1 ,307 
N of Valid Cases 132 
  
a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,82. 
 
Tabel 5.9 
Analisis Tabel Silang Tingkat Manajemen Koleksi Berdasarkan Jenis Kelamin 










Count 3 14 15 24 56 
% within Jenis 
Kelamin 
5,4% 25,0% 26,8% 42,9% 
100,0
% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
33,3% 48,3% 48,4% 38,1% 42,4% 
Perempuan 
Count 6 15 16 39 76 
% within Jenis 
Kelamin 
7,9% 19,7% 21,1% 51,3% 
100,0
% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
66,7% 51,7% 51,6% 61,9% 57,6% 
Total 
Count 9 29 31 63 132 
% within Jenis 
Kelamin 
6,8% 22,0% 23,5% 47,7% 
100,0
% 











 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1,646a 3 ,649 
Likelihood Ratio 1,650 3 ,648 
Linear-by-Linear Association ,251 1 ,617 
N of Valid Cases 132 
  
a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,82. 
 
Tabel 5.10 
Analisis Tabel Silang Tingkat Minat Kunjung Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 





Count 1 11 16 28 56 
% within Jenis 
Kelamin 
1,8% 19,6% 28,6% 50,0% 
100,0
% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
100,0% 34,4% 57,1% 39,4% 42,4% 
Perempuan 
Count 0 21 12 43 76 
% within Jenis 
Kelamin 




% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 65,6% 42,9% 60,6% 57,6% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Jenis 
Kelamin 
0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 
100,0
% 











 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 4,949a 3 ,176 
Likelihood Ratio 5,289 3 ,152 
Linear-by-Linear Association ,020 1 ,886 
N of Valid Cases 132   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 




Analisis Tabel Silang Tingkat Kualitas Layanan Berdasarkan Usia 









Count 1 0 1 3 5 
% within Usia 20,0% 0,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
11,1% 0,0% 2,6% 5,8% 3,8% 
15 
Count 4 18 16 26 64 
% within Usia 6,2% 28,1% 25,0% 40,6% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
44,4% 54,5% 42,1% 50,0% 48,5% 
16 
Count 3 11 16 20 50 
% within Usia 6,0% 22,0% 32,0% 40,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
33,3% 33,3% 42,1% 38,5% 37,9% 
17 
Count 1 3 4 3 11 
% within Usia 9,1% 27,3% 36,4% 27,3% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
11,1% 9,1% 10,5% 5,8% 8,3% 
18 
Count 0 1 1 0 2 
% within Usia 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 3,0% 2,6% 0,0% 1,5% 
Total 
Count 9 33 38 52 132 
% within Usia 6,8% 25,0% 28,8% 39,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 6,707a 12 ,876 
Likelihood Ratio 8,245 12 ,766 
Linear-by-Linear Association ,436 1 ,509 
N of Valid Cases 132 
  
a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,14. 
 
Tabel 5.12 
Analisis Tabel Silang Tingkat Manajemen Koleksi Berdasarkan Usia 
 Tingkat Manajemen Koleksi Total 
Sangat Tidak 
Baik 
Tidak Baik Baik Sangat Baik 
Usia 
14 
Count 1 0 2 2 5 
% within Usia 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 0,0% 6,5% 3,2% 3,8% 
15 
Count 3 12 14 35 64 
% within Usia 4,7% 18,8% 21,9% 54,7% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
33,3% 41,4% 45,2% 55,6% 48,5% 
16 
Count 4 11 14 21 50 
% within Usia 8,0% 22,0% 28,0% 42,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
44,4% 37,9% 45,2% 33,3% 37,9% 
17 
Count 1 5 1 4 11 
% within Usia 9,1% 45,5% 9,1% 36,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 17,2% 3,2% 6,3% 8,3% 
18 
Count 0 1 0 1 2 
% within Usia 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
0,0% 3,4% 0,0% 1,6% 1,5% 
Total 
Count 9 29 31 63 132 
% within Usia 6,8% 22,0% 23,5% 47,7% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 10,781a 12 ,548 
Likelihood Ratio 11,439 12 ,492 
Linear-by-Linear Association 2,239 1 ,135 
N of Valid Cases 132 
  
a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 







Analisis Tabel Silang Tingkat Minat Kunjung Berdasarkan Usia 
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 




Count 0 1 1 3 5 
% within Usia 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 3,1% 3,6% 4,2% 3,8% 
15 
Count 1 11 11 41 64 
% within Usia 1,6% 17,2% 17,2% 64,1% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
100,0% 34,4% 39,3% 57,7% 48,5% 
16 
Count 0 15 13 22 50 
% within Usia 0,0% 30,0% 26,0% 44,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 46,9% 46,4% 31,0% 37,9% 
17 
Count 0 5 2 4 11 
% within Usia 0,0% 45,5% 18,2% 36,4% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 15,6% 7,1% 5,6% 8,3% 
18 
Count 0 0 1 1 2 
% within Usia 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 0,0% 3,6% 1,4% 1,5% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Usia 0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 







 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 10,294a 12 ,590 
Likelihood Ratio 10,694 12 ,555 
Linear-by-Linear 
Association 
3,700 1 ,054 
N of Valid Cases 132   
a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,02. 
 
Tabel 5.14 
Analisis Tabel Silang Tingkat Kualitas Layanan Berdasarkan Kelas 
 Tingkat Kualitas Layanan Total 
Sangat Tidak 
Baik 




Count 6 26 27 40 99 
% within Kelas 6,1% 26,3% 27,3% 40,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
66,7% 78,8% 71,1% 76,9% 75,0% 
XI 
Count 3 5 9 11 28 
% within Kelas 10,7% 17,9% 32,1% 39,3% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
33,3% 15,2% 23,7% 21,2% 21,2% 
XII 
Count 0 2 2 1 5 
% within Kelas 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 6,1% 5,3% 1,9% 3,8% 
Total 
Count 9 33 38 52 132 
% within Kelas 6,8% 25,0% 28,8% 39,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 






 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 3,042a 6 ,804 
Likelihood Ratio 3,365 6 ,762 
N of Valid Cases 132   
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,34. 
 
Tabel 5.15 
Analisis Tabel Silang Tingkat Manajemen Koleksi Berdasarkan Kelas 









Count 7 15 26 51 99 
% within Kelas 7,1% 15,2% 26,3% 51,5% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
77,8% 51,7% 83,9% 81,0% 75,0% 
XI 
Count 1 11 5 11 28 
% within Kelas 3,6% 39,3% 17,9% 39,3% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 37,9% 16,1% 17,5% 21,2% 
XII 
Count 1 3 0 1 5 
% within Kelas 20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 10,3% 0,0% 1,6% 3,8% 
Total 
Count 9 29 31 63 132 
% within Kelas 6,8% 22,0% 23,5% 47,7% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 






 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 14,322a 6 ,026 
Likelihood Ratio 13,878 6 ,031 
N of Valid Cases 132   
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,34. 
 
Tabel 5.16 
Analisis Tabel Silang Tingkat Minat Kunjung Berdasarkan Kelas 
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 




Count 1 18 21 59 99 
% within Kelas 1,0% 18,2% 21,2% 59,6% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
100,0% 56,2% 75,0% 83,1% 75,0% 
XI 
Count 0 12 5 11 28 
% within Kelas 0,0% 42,9% 17,9% 39,3% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 37,5% 17,9% 15,5% 21,2% 
XII 
Count 0 2 2 1 5 
% within Kelas 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 6,2% 7,1% 1,4% 3,8% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Kelas 0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 







 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 10,105a 6 ,120 
Likelihood Ratio 9,921 6 ,128 
N of Valid Cases 132   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,04. 
 
Tabel 5.17 
Analisis Tabel Silang Tingkat Kualitas Layanan Berdasarkan Jurusan 









Count 0 0 0 1 1 
% within Jurusan 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,8% 
IPS 2 
Count 2 9 7 11 29 
% within Jurusan 6,9% 31,0% 24,1% 37,9% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
22,2% 27,3% 18,4% 21,2% 22,0% 
IPS 3 
Count 2 5 6 8 21 
% within Jurusan 9,5% 23,8% 28,6% 38,1% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
22,2% 15,2% 15,8% 15,4% 15,9% 
MIPA 
1 
Count 1 4 4 9 18 
% within Jurusan 5,6% 22,2% 22,2% 50,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
11,1% 12,1% 10,5% 17,3% 13,6% 
MIPA 
2 
Count 4 13 19 22 58 
% within Jurusan 6,9% 22,4% 32,8% 37,9% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
44,4% 39,4% 50,0% 42,3% 43,9% 
MIPA 
3 
Count 0 1 2 1 4 
% within Jurusan 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 3,0% 5,3% 1,9% 3,0% 
PK 
Count 0 1 0 0 1 
% within Jurusan 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
Total 
Count 9 33 38 52 132 
% within Jurusan 6,8% 25,0% 28,8% 39,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 7,936a 18 ,980 
Likelihood Ratio 8,161 18 ,976 
N of Valid Cases 132   
a. 17 cells (60,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,07. 
 
Tabel 5.18 
Analisis Tabel Silang Tingkat Manajemen Koleksi Berdasarkan Jurusan 









Count 0 0 0 1 1 
% within Jurusan 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,8% 
IPS 2 
Count 1 6 6 16 29 
% within Jurusan 3,4% 20,7% 20,7% 55,2% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 20,7% 19,4% 25,4% 22,0% 
IPS 3 Count 0 6 4 11 21 
% within Jurusan 0,0% 28,6% 19,0% 52,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
0,0% 20,7% 12,9% 17,5% 15,9% 
MIPA 
1 
Count 0 1 6 11 18 
% within Jurusan 0,0% 5,6% 33,3% 61,1% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
0,0% 3,4% 19,4% 17,5% 13,6% 
MIPA 
2 
Count 7 13 15 23 58 
% within Jurusan 12,1% 22,4% 25,9% 39,7% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
77,8% 44,8% 48,4% 36,5% 43,9% 
MIPA 
3 
Count 1 3 0 0 4 
% within Jurusan 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
11,1% 10,3% 0,0% 0,0% 3,0% 
PK 
Count 0 0 0 1 1 
% within Jurusan 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 
0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,8% 
Total 
Count 9 29 31 63 132 
% within Jurusan 6,8% 22,0% 23,5% 47,7% 100,0% 
% within Tingkat 
Manajemen Koleksi 









 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 23,292a 18 ,180 
Likelihood Ratio 27,258 18 ,074 
N of Valid Cases 132   
a. 20 cells (71,4%) have expected count less than 5. The 




Analisis Tabel Silang Tingkat Minat Kunjung Berdasarkan Jurusan 
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 




Count 0 0 0 1 1 
% within Jurusan 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,8% 
IPS 2 
Count 0 5 11 13 29 
% within Jurusan 0,0% 17,2% 37,9% 44,8% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 15,6% 39,3% 18,3% 22,0% 
IPS 3 
Count 0 6 1 14 21 
% within Jurusan 0,0% 28,6% 4,8% 66,7% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 18,8% 3,6% 19,7% 15,9% 
MIPA 
1 
Count 0 1 3 14 18 
% within Jurusan 0,0% 5,6% 16,7% 77,8% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 3,1% 10,7% 19,7% 13,6% 
MIPA 
2 
Count 1 18 11 28 58 
% within Jurusan 1,7% 31,0% 19,0% 48,3% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
100,0% 56,2% 39,3% 39,4% 43,9% 
MIPA 
3 
Count 0 2 2 0 4 
% within Jurusan 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 6,2% 7,1% 0,0% 3,0% 
PK 
Count 0 0 0 1 1 
% within Jurusan 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,8% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Jurusan 0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 100,0% 
% within Tingkat Minat 
Kunjung 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 22,381a 18 ,216 
Likelihood Ratio 26,393 18 ,091 
N of Valid Cases 132 
  
a. 19 cells (67,9%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,01. 
 
Tabel 5.20 
Analisis Crosstabulation Antara Tingkat Kualitas Layanan Dengan Tingkat Minat Kunjung  
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 






Count 0 5 1 3 9 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 55,6% 11,1% 33,3% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 15,6% 3,6% 4,2% 6,8% 
Tidak Baik 
Count 1 6 14 12 33 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
3,0% 18,2% 42,4% 36,4% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
100,0% 18,8% 50,0% 16,9% 25,0% 
Baik 
Count 0 8 11 19 38 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 21,1% 28,9% 50,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 25,0% 39,3% 26,8% 28,8% 
Sangat Baik 
Count 0 13 2 37 52 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,0% 25,0% 3,8% 71,2% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 40,6% 7,1% 52,1% 39,4% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Tingkat 
Kualitas Layanan 
0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 100,0% 








 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 28,789a 9 ,001 
Likelihood Ratio 29,944 9 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
6,304 1 ,012 
N of Valid Cases 132   
a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,07. 
 
Tabel 5.21 
Analisis Crosstabulation Antara Tingkat Manajemen Koleksi Dengan Tingkat Minat Kunjung  
 Tingkat Minat Kunjung Total 
Sangat 
Rendah 







Count 1 8 0 0 9 
% within Tingkat 
Manajemen 
Koleksi 
11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
100,0% 25,0% 0,0% 0,0% 6,8% 
Tidak Baik 
Count 0 17 7 5 29 
% within Tingkat 
Manajemen 
Koleksi 
0,0% 58,6% 24,1% 17,2% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 53,1% 25,0% 7,0% 22,0% 
Baik 
Count 0 4 8 19 31 
% within Tingkat 
Manajemen 
Koleksi 
0,0% 12,9% 25,8% 61,3% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 12,5% 28,6% 26,8% 23,5% 
Sangat Baik 
Count 0 3 13 47 63 
% within Tingkat 
Manajemen 
Koleksi 
0,0% 4,8% 20,6% 74,6% 100,0% 
% within Tingkat 
Minat Kunjung 
0,0% 9,4% 46,4% 66,2% 47,7% 
Total 
Count 1 32 28 71 132 
% within Tingkat 
Manajemen 
Koleksi 
0,8% 24,2% 21,2% 53,8% 100,0% 










 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 74,612a 9 ,000 
Likelihood Ratio 69,935 9 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
55,002 1 ,000 
N of Valid Cases 132   
a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,07. 
 
Lampiran XIV 
Analisis Korelasi Bivariate dan Korelasi Ganda (Multivariate) 
 
Tabel 5.22 
Analisis Korelasi Bivariate 
Correlations 




Indeks Kualitas Layanan 
Pearson Correlation 1 ,698** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 132 132 
Indeks Minat Kunjung 
Pearson Correlation ,698** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 132 132 




Analisis Korelasi Ganda (Multivariant) 
Correlations 









Pearson Correlation 1 ,710** ,698** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 




Pearson Correlation ,710** 1 ,758** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 132 132 132 
Indeks Minat 
Kunjung 
Pearson Correlation ,698** ,758** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 132 132 132 






Analisis Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Ganda 
 
Tabel 5.26 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Correlations 






Indeks Minat Kunjung 1,000 ,698 
Indeks Kualitas Layanan ,698 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Indeks Minat Kunjung . ,000 
Indeks Kualitas Layanan ,000 . 
N 
Indeks Minat Kunjung 132 132 
Indeks Kualitas Layanan 132 132 
 
Tabel 5.27 






















,488 ,484 ,06756 ,488 123,736 1 130 ,000 
a. Predictors: (Constant), Indeks Kualitas Layanan 
b. Dependent Variable: Indeks Minat Kunjung 
 
Tabel 5.28 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,565 1 ,565 123,736 ,000b 
Residual ,593 130 ,005   
Total 1,158 131    
a. Dependent Variable: Indeks Minat Kunjung 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,167 ,063  2,638 ,009 
Indeks Kualitas Layanan ,822 ,074 ,698 11,124 ,000 
a. Dependent Variable: Indeks Minat Kunjung 
 
Tabel 5.30 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Correlations 






Indeks Minat Kunjung 1,000 ,758 
Indeks Manajemen Koleksi ,758 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Indeks Minat Kunjung . ,000 
Indeks Manajemen Koleksi ,000 . 
N 
Indeks Minat Kunjung 132 132 
Indeks Manajemen Koleksi 132 132 
 
Tabel 5.31 





















,574 ,571 ,06160 ,574 175,194 1 130 ,000 
a. Predictors: (Constant), Indeks Manajemen Koleksi 







Analisis Regresi Linier Sederhana 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,665 1 ,665 175,194 ,000b 
Residual ,493 130 ,004   
Total 1,158 131    
a. Dependent Variable: Indeks Minat Kunjung 
b. Predictors: (Constant), Indeks Manajemen Koleksi 
 
Tabel 5.33 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,263 ,046  5,698 ,000 
Indeks Manajemen 
Koleksi 
,713 ,054 ,758 13,236 ,000 











Analisis Regresi Ganda 
Correlations 










Indeks Minat Kunjung 1,000 ,698 ,758 
Indeks Kualitas Layanan ,698 1,000 ,710 
Indeks Manajemen 
Koleksi 
,758 ,710 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Indeks Minat Kunjung . ,000 ,000 
Indeks Kualitas Layanan ,000 . ,000 
Indeks Manajemen 
Koleksi 
,000 ,000 . 
N 
Indeks Minat Kunjung 132 132 132 
Indeks Kualitas Layanan 132 132 132 
Indeks Manajemen 
Koleksi 
132 132 132 
  
Tabel 5.25 






















,626 ,620 ,05796 ,626 107,866 2 129 ,000 
a. Predictors: (Constant), Indeks Manajemen Koleksi, Indeks Kualitas Layanan 







Analisis Regresi Ganda 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,725 2 ,362 107,866 ,000b 
Residual ,433 129 ,003   
Total 1,158 131    
a. Dependent Variable: Indeks Minat Kunjung 
b. Predictors: (Constant), Indeks Manajemen Koleksi, Indeks Kualitas Layanan 
 
Tabel 5.37 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,122 ,055  2,221 ,028 
Indeks Kualitas Layanan ,380 ,090 ,323 4,224 ,000 
Indeks Manajemen Koleksi ,497 ,072 ,528 6,901 ,000 
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